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EL GRUP DOMESTIC EN ARQUEOLOGIA: NOVES
PERSPECTIVES D'ANALISI
Grup domestic, arqueologia de les dones, vivendes.
Elisenda Curia* Cristina Masvidal**
Este artIculo se centra en el análisis arqueolá gico del grupo doméstico, es decir, el estudio de los grupos soc/a-
les que corn parten una serie de actividades vinculadas al mantenirniento y al cuidado de Ia vida diana. Nuestra in-
vestigación se centra en el espacio social, cuya manifestación arqueológica son las casas y su entorno inmedia-
to, teniendo en cuenta Ia variabilidad que ofrecen los con textos soc/ales e his tOricos en los quo se ubican.
Grupo domèstico, arqueologIa de las mujeres, viviendas.
This paper deals with the analysis of the concept of household from an archaeological point of view, that means to study
the social groups who share a wide range of activities linked to maintenance and care of daily life. Our research con-
cern is focused mainly on the social space where these practices of relation are shaped, pnimarly dwellings and their
surrounding area, although we also take into account the variability of the different social and historic contexts.
Household, women's archeology, dwellings.
Cet article aborde l'analyse archéologique du groupe domestique, c'est-à-dire l'étude de groupes sociaux
partageant une série d'activités liées a Ia prise en charge et au maintien de Ia vie quotidienne. Notre recher-
che s 'est plus particulièrement intéressée a l'espace social, qui so manifeste archéologiquement par les ma/-
sons et leurs abords, tout en prenant en corn pte Ia question de Ia variabilité des contextes sociaux et histo-
riques au sein desquels évolue celles-ci.
Groupe domestique, archeologie des femmes, habitations.
"Si no assumim que Ia unitat dornèstica és una unitat de
cooperació, si no assumim quo el treball en los cases és un
model universal d'acció social, si no assumirn que los re/a-
cions entre homes i dones en I'espai domestic és més o
rnenys uniforme, / si no assumim quo els edificis fonen cons-
truits amb els rnateixos ulls pnehistà tics que els nostres, ales-
hores, pen on comencem?" (A. Tringham 1991:103).
Aquest article neix en primer hoc de Ia insatisfacciO que
ens provoquen moltes de los teories i mètodes, expli-
citats o no, que s'utilitzen per interpretar o explicar les
dades arqueologiques I, a través d'elles, aspectes de
ha vida en el passat. En segon hoc, neix de l'interès que
ens suscita Ia histôria de es dones i tot el mon que
los envolta, des dun enfocament que no descarta den-
trada cap aspecte de Ia vida social en el passat (no
androcèntric) i considera que tots sOn vitals per enten-
dre-la. Aquest pas l'entenem indispensable abans d'a-
bordar l'estudi del registre arqueolOgic.
La majoria d'avenços que s'han fet en arqueologia, refe-
rents a les dones i al mon domestic, provenen del tre-
ball de es arqueologues feministes quo s'ha centrat,
en un primer moment, a evidenciar els biaxos androcèn-
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1.- Aquest estudi no hagues estat possible sense el suport de Paloma Gonzalez Marcén i Marina Picazo Gurina, que ens han animat a introduir-
nos en noves linies d'investigaciô.
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trics subjacents en Ia majoria d'interpretacions cienti-
fiques (Conkey/Spector 1984; GerolConkey 1991; Cob-
mer eta/ill 994; Wright 1996). En concret, els seus tre-
balls han evidenciat que el rnenyspreu cap a les acti-
vitats associades a es dones en l'estudi del passat té
les seves arrels en una sèrie de fets contemporanis.
Corn assenyala Bevan (1 997,83) algunes activitats
dornestiques s'han convertit en "hobbies" (treball cerà-
mic, de teixit, costura), i altres tenen una baixa consi-
deració social, relegades a treballs de serveis (neteja,
salubritat) o, al contrari, relegades al mOn artistic (cuina).
D'altra banda, Bevan argUmenta que certs factors que
han afectat Ia nostra societat, corn Ia desaparició de
certes relacions socials vinculades a formes familiars
àrnplies, Ia periferalitzaciO de Ia maternitat i el traspàs
de Ia socialitzaciO dels subadults des del grup domes-
tic cap a institucions externes, també han contribu'I't a
aquest biaix,
Cada cop més, aquestes autores han anat demostrant
en els seus treballs que el coneixement del passat es
distorsiona a causa del pes excessiu atorgat a l'home
i a es unitats i estratègies masculines, relegant Ia dona
a "l'obscuritat" i reproduint esquemes de desigualtat
sexual de Ia societat occidental.
AixI, observen que, malgrat l'irnpuls donat abs planteja-
rnents teOrics i metodolOgics en arqueologia des dels
anys 60 fins a l'actualitat (Binford 1962; Clarke 1984;
228 Shanksllllley 1987; Hodder 1988), tant ab registre arque-
olOgic relacionat amb els grups domestics, corn a Ia
descripció, classificació i fins i tot a l'anàlisi dels pro-
cessos pebs quals aquests rnaterials segurament havien
estat elaborats, utilitzats i rebutjats, el resultat és que
per a Ia majoria dels/de es arqueolègs/Ologues aques-
tes anàlisis son irrellevants en l'expbicació de Ia dma-
mica social de les societats antigues.
El nostre interès a reconèixer Ia dona en el registre arque-
olOgic, en els espais viscuts dels grups domestics del
passat, no passa per identificar, corn assenyala Spec-
tor (1 991) en Ia revisió dels seus primers plantejaments
(1983), quines tasques van ser fetes per dones i quines
per homes, sinó a reconèixer que a causa de Ia incidèn-
cia que ha tingut Ia manca d'interès entorn al rnOn
ferneni, moltes de les tasques atribu'ides a les dones
han estat menystingudes en Ia interpretació histôrica i,
per tant, en replantejar-se des d'aquesta perspectiva
tant Ia recoblida de dades del registre arqueobOgic corn
Ia soya posterior interpretació.
Aquesta arnplitud en Ia perspectiva d'anàlisi necessita
es aportacions d'altres ciències sociabs i b'adquisiciO
dun major coneixernent sobre el desenvoluparnent de
les forrnes o estibs de vida dels grups domestics, faci-
litant-nos Ia construcciO de noves idees que, en Ia con-
frontaciO constant amb el registre arqueolOgic, perrnetrà
en part albiberar-nos dels nostres apriorismes i enriquir
el nostre coneixement del passat. Algunes autores (Don-
ley-Reid 1990; Tringham 1991; Hendon 1996) rnostren
corn I'arnpliaciO dels nostres coneixements sobre los
relacions socials i econômiques dels grups domestics
en diferents àmbits ens perrnet reconèixer Ia riquesa de
Ia variabilitat del context de I'acciO domèstica i revelar
Ia irnportància de l'anàlisi a rnicroescala en l'estudi de
les relacions socials de les cornunitats del passat.
La nostra proposta, doncs, va més enllà d'una revisiO
de certes interpretacions arqueolôgiques, i impbica, tenint
en cornpte els estudis d'altres ciències socials, el replan-
tejarnent de molts conceptes clau (espai, ternps, treball)
per entendre Ia vida social i les seves diferents forrnes
d'expressió material.
EL GRUP DOMESTIC
Sense oblidar els treballs de D. L. Clarke sobre l'edat
del ferro a Anglaterra (1972), ebs arqueOlegs que més
han treballat empiricarnent i han teoritzat sobre el grup
domestic2
 sOn anglosaxons, que s'han centrat en Meso-
arnèrica (Flannery/Winter 1976; WiIk/Rathje 1982;
Wilk/Netting 1984; Wilk 1990). Aquests autors juguen
amb I'avantatge de disposar de docurnentació etnogrà-
fica i etnohistôrica per abs grups estudiats. Utilitzen una
sèrie do variables relacionades principalrnent amb es
activitats productives, busquen regularitats en el fun-
cionament economic del grup domestic a partir do Ia
definiciO de variables universals (producciO, consum,
distribuclO, transrnissiO i coresidència), i utilitzen les
fonts etnogrOfiques i etnohistôriques per definir les for-
mes d 'organitzaciO social. Aquests estudis estableixen
analogies interculturals d 'organització social partint do
2.- L'elecciO del terme grup domestic corn a traducció de household no és casual. Els diccionaris corrents d'angles-catala tradueixen el terrne
household invariablement per case, llinatge ofamIlia (Olive, S.! Buxton, A. 1983, DiccionariAnglès-Catala, Enciclopédia catalana, Barcelona).
cap d'aquestes traduccions no s'aIusta al sentit de household, terme que en angles es refereix tant a I'edifici on a gent habita (case), corn a a
mateixa gent (farnilia o no) I aIIO que aquesta gent hi fa (domestic).
D'altra banda, una possible traducciO seria lade liar (hogar, en castellä). Aquesta paraula té, perO, un problems afegit en un context tebric arque-
olOgic, perque liar, a part de signiticar 11cc d'habitaciO de Ia familia, tarnbé significa bc per escaltar i cuinar.
Finalment, Ia linia teôrica I metodologica que proposem s'ernmarca dm5 de dos dels significats especifics del terme angles, el de Ia gent que corn-
ponia els grups socials en el passat i el de les coses (activitats, treballs, etc.) que es fan en l'espai domestic, presta rnenys atenciO a ledifici. Per
aixO, hem decidit finalment traduir el terrne household per grup domestic.
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similituds en es estructures econômiques I formes
de subsistència observades en Ia distribució de Ia cul-
tura material.
A partir d'aquests estudis, alguns/nes arqueolegs/olo-
gues, basant-se en el supôsit que ha existit sempre una
regularitat en Ia conducta dels grups humans, cons-
trueixen un corpus d'informació etnogràfica sobre el
qual elaboraran models que consideren directarnent
comparables amb el registre arqueolôgic dun grup
determinat. AixI, associen formes i distribucions
materials observades etnograficarnent a graus de corn-
plexitat sociopolitica en societats del passat (Kent 1990),
o intenten crear un model per a mesurar Ia diferencia-
ció de riquesa en societats premonetàries (Blanton
1994).
En aquest sentit, s'ha discutit des de diverses disci-
plines (antropologia, sociologia, histOria), i sobretot des
del revisionisme de l'antropologia feminista ('(anagisako
1979; Moore 1991), Ia universalitat d'una sèrie de carac-
terIstiques del grup domestic aplicables a qualsevol
context espacial i temporal. Aquestes perspectives
reflecteixen en realitat una concepció globalitzadora i
hornogeneItzadora de Ia heterogeneitat de les socie-
tats, cosa que tanca les possibilitats d'anàlisi que ofe-
reix Ia variabilitat del registre entorn a l'àmbit domestic.
Aquestes autores dernostren que el grup domestic no
pot ser estudiat corn una unitat social hornogènia, ni és
possible proposar un model aplicable a parts dife-
rents del mon ni a diferents moments de Ia histOria. Corn
assenyala J. Hendon (1996), Ia investigació sobre Ia dis-
tribuciO, naturalesa, escala i tecnologia de les activitats
desenvolupades en les suposades unitats dornestiques
tO el potencial de revelar les relacions socials I econô-
rniques des de les restes de les accions hurnanes, perô
quan es consideren les relacions socials en el si del grup
domestic es vincula a Ia famIlia, reconstruint les rela-
cions de parentiu corn el seu objectiu assumint les rela-
cions socials domestiques estables i sense enfronta-
ments.
Mentre que alguns punts sobre Ia definició del grup
domestic continuen sent confusos, el fet de repensar-
lo I reanalitzar-lo ha estat molt beneficiós per a Ia teo-
na social en general. En aquest sentit cal remarcar Ia
incidència que han tingut els darrers aproparnents, en
integrar els estudis del grup domestic en el context
de noves vies de desenvoluparnent econOmic en pobla-
dons rurals del Tercer Mon (Wong 1984; Guyer/Peters
1987; Divison 1991), I assenyalen Ia importància din-
troduir en aquestes anàlisis el treball domestic o
especificarnent femenI.
Si be en alguns casos, sobretot en l'estudi de les
societats actuals no industrialitzades, s'ha pretès una
reconceptualitzaciO i revalorització del treball domes-
tic corn a treball productiu, reduint les activitats de
l'àrnbit dornèstic a terrnes de rnonetarisrne i rnercat
(Narotzky 1997), Ia rnajoria d'aquests treballs han evi-
denciat l'existència en diverses societats dunes acti-
vitats de manteniment, activitats i relacions que sOn
especIficament fernenines i de dificil conceptualitza-
ciO.
Un estudi interessant en aquesta linia Os el de Dolors
Cornas d'Argemir (1994), que evidencia Ia vinculació de
Ia dona a Ia vida dornèstica a partir de les forrnes o tas-
ques de cuidar i donar suport. Segons aquesta autora,
cuidar i donar suport Os un factor que ha estat poc des-
tacat perO que Os d'irnportància fonamental ja que es
troba associat a Ia dinàrnica del grup domestic i pos-
seeix irnplicacions importants de cara a Ia reproducciO
social del grup. Cuidar I donar suport ho defineix corn
un conjunt d'activitats orientades a proporcionar benes-
tar fisic, psiquic i moral a les persones del grup, I està
considerat corn un ajut basat en l'obligaciO rnoral o com
un treball fet per "arnor". Segons Comas d'Argernir,
aquestes activitats poden integrar aspectes corn els
segUents: suport econOrnic, residència, assistència per-
sonal, ajut prOctic I cura dels nens, suport emocional i
moral. Es tracta d'activitats variables i desiguals, que
poden exercir-se de forrna continuada o be puntual, ser
quotidianes o esporàdiques. Aquestes variacions estan
en relaciO amb el cicle vital de les persones o Ia presèn-
cia de conjuntures critiques en les seves vides (1994,
59-60).
L'enfocarnent cap a una nova conceptualització del tre-
ball fernenI significa un gir cap a propostes d'anàlisi que
consideren es formes de relaciá social entorn a es acti-
vitats o pràctiques diaries corn a elements essencials
en Ia cornprensiO dels diferents estils de vida i dels pro-
cessos de canvi al Ilarg del ternps. Les activitats de rnan-
tenirnent, o el conjunt de pràctiques I processos rela-
cionats amb el sostenirnent I Ia cura dels individus, lIes
vinculades amb el reernplaçarnent generacional (Picazo
1997, 59-60) creen una xarxa de relacions socials
que poden agrupar els individus i ser un element basic
de cohesiO social, perO aixô no irnplica que aquestes
relacions siguin hornogènies I estatiques, sinO que sOn
Ia suma de voluntats diferents amb uns interessos
corn u ns.
Diferents estudis antropolOgics i sociolôgics (Narotzky
1988; Moore 1991; AADD 1 994a, entre d'altres) ens
rnostren que en moltes societats individus d'inte-
ressos diferents en gènere I edat, entre altres, rnan-
tenen unes pràctiques de relaciO corn unes orienta-
des a satisfer les necessitats basiques de rnanteni-
rnent o reproducciO social i corn aquestes pràctiques
de relaciO es man ifesten en els espais viscuts dià-
riarnent o espais de Ia vida quotidiana. Des del punt
de vista arqueolOgic, és precisament Ia manifesta-
ciO material d'aquestes relacions en I'espai-ternps el
que permetrà definir els grups domestics en cada
societat en concret i analitzar les diferents incidèn-
des en les dinàrniques socials I econOrniques de tota
Ia comunitat.
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inevitabiement, doncs, les caracterIstiques del conjunt
de pràctiques i processos relacionats amb el sosteni-
mont ia cura dels individus lies vinculades amb el reem-
plaçament generacional porten a un repiantejament do
certs conceptes apiicats a l'estudi do l'acció hurnana;
conceptes quo, corn veurem a continuació, han estat
motiu do discussió des de diverses ciències socials.
tic i espai pübhc no és util corn a categoria d'anàhsi
perquè pressuposa, en totes los societats, Ia farniha,
el grup domestic i el "domestic" corn una unitat defi-
nida per juxtaposiciO a l'esfera "pCblica" del treball, els
nogocis i Ia polItica (Moore 1991, 38) i, en conse-
qüència, l'anàhsi do l'espai viscut del grup domestic
sempre queda redult a Ia casa, en el sentit estricte del
terme.
Segons eI nostre parer, l'anàlisi del grup domestic reque-
reix superar aquest apriorisme i I'espai del grup domes-
tic ha do ser estudiat corn un rnedi il.Iimitat, tant con-
ceptualment corn ffsica, on Ia pràctica diana do los acti-
vitats do mantenirnent i los relacions socials quo gene-
ron, el creen, ci modifiquen i el transforrnen. L'estudi de
Ia pràctica diana do los activitats de mantenirnent pot
tenir un ospai fisic do desenvoluparnent quo va més
enllà do Ia casa (edifici), i pot extendre's al seu entorn o
altres àrees. AixI per oxernple, los tasques del mante-
nirnent do Ia vida diana son majoritàriament multiespa-
daIs: poden dur-se a terme en multiples zones, sense
que necessitin un espai Cinic i propi, en ci qual no es
pugui fer cap altra activitat, si be algunes d'elles, en
requorir certes instal.Iacions rnaterials (per exemple, eI
processarnent d'alirnents) podon tenir un espai ffsic més
o rnenys fix en I'assentarnent, en alguna fase del seu
procés. I, a Ia vegada, en una rnateixa zona do las-
sentament poden dur-se a terme diverses activitats de
manteniment, per una o diverses persones al mateix
temps. Per tant, una do les caractorIstiques més impor-
tants do los activitats de rnanteniment és el seu
caràcter sirnultani en l'espai i en ci temps.
Cal emfasitzar, perô, quo aquest ospai s'ha d'ontendre
també corn ci resultat del posicionarnent social do
cadascun dels rnembres del grup domestic rospecte a
Ia seva forma d'entendre I identificar-se amb eI propi
grup I arnb Ia sociotat on que viuen, al rnateix temps
quo condiciona Ia rnanera corn cadascun dells percep
el seu context social i actua en conseqüència. Corn
assenyalen alguns/nos arqueôlegs/ologues (Hodder
1988; Samson 1990; Sanders 1990; Donley-Reid 1990;
Barret 1994) los disposicions materials en l'ospai vis-
cut no nornés son el reflex do posicionarnents indivi-
duals sinO tarnbé do posicionaments àrnpliarnont accep-
tats per tots els mernbres quo el viuen i transrnesos
aquests ultirns, do generaciO en generaciO, a trayés do
rnaneres do for rutinàries o habituals. En aquest son-
tit, alguns invostigadors corn Giddens (1984) I Bourdieu
(1991), ontro altres, han omfasitzat Ia irnportància del
concepte do rutina o d'habitus en I'anàlisi do Ies for-
rnes on que s'ostructuren els grups socials.
A. Giddens ha forrnulat Ia tooria do I'estructuraciO, quo
corn tota teoria social té Ia tasca do proporcionar
concepcions do Ia natura do I'activitat humana i do 'a-
gent humà. Es tracta do proporcionar cmos concep-
tuals per iI.Iurninar els processes concrets do Ia vida
social. En concret, aquest aproparnent s'enfoca cap
En el context del grup dornèstic, vist tai corn s'expiica
on el punt anterior, és pertinent roplantejar-se aitres
dimensions socials implIcitos en l'acció humana. Una
d'elies és l'espai. incidirem aqul en i'aspecte sociai do
l'espai, traspassant ei marc purament ffsic, d'altra banda
prou analitzat en arquooiogia.
L'enfocament quo hem proposat sobre es activitats do
manteniment I ies pràctiques de relació que generen
per definir el grup domestic descarta les anàlisis de los-
pal social basat en dualitats oposados, especialrnent
en Ia dicotomia domestic / pCbhc, tan utilitzada en Ia
nostra disciplina.
Aquesta dicotomia és un constructe cultural, un apro-
pament analftic a les societats del passat quo ha estat
apiicat, des do diversos posicionaments teàrics, en Ia
nostra disciplina i defensa implfcitarnent o explIcita Jal-
230 ker 1983; Hingloy 1990) Ia separacio do dos àmbits dins
dels grups socials del passat: l'àmbit public i l'àmbit
domestic o privat. El primer es conceptualitza corn un
àrnbit d'acciO rnasculina i, per tant, més valorat social-
mont, on predorninen los relacions econômiques i socials
entre mornbres mascuhns do diferents grups socials. I
l'esfera privada o domèstica es conceptuahtza corn un
àmbit femenI, on les activitats predominants estan yin-
culades a l'activitat en general, i sense especificar,
"domèstica", quo inclou tasques quo implIcitament Os
relacionen arnb Ia reproducció biolôgica del grup.
Des del nostre punt do vista, l'enfocament analItic basat
en oposicions ostructurals comporta una sèrie do pro-
blemes ben estudiats des de a critica feminista do
diverses ciències socials (Yanagisako 1979, 166, 189;
Rosaldo 1980, 400-1). Per una banda, corn totes es
oposicions estructurals, Ia dicotornia domestic / public
necessàriament convertoix es transformacions dma-
miquos do los sociotats en similituds estructurals està-
tiques. En consequència tendeix a impedir I'elucidació
dels processos histOrics a través dels quals canvion els
sistemos socials. I, per altra banda, I'anàlisi dels grups
socials en base a Ia dicotomia domestic / ptbIic és una
anàlisi esbiaxada ja quo Ia separació d'aquests dos
àrnbits és un constructe cultural quo on Ia nostra socie-
tat ostà associat a una idea androcèntrica del treball
productiu (Yanagisako/Couier 1987, 19-25; Gero/Con-
key 1991; Tringham 1991; Picazo 1997; Colorner/Gon-
zález Marcén/Montón 1998). L'oposició espai domes-
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a les pràctiques socials ordenades a través de I'espai
I el temps (1984, xviii 2). Giddens argumenta que Ia
vida social té una natura recursiva (les propietats estruc-
turades de l'activitat social, que son constantrnent recre-
ades fora de les mateixes fonts que les constituei-
xen)(1 984, xiii). Dins a seva teoria és important l'estudi
de Ia vida diana perquè Ia considera integral a l'anOlisi
de Ia reproducciO de les pràctiques institucionalitzades,
i dins Ia vida diana el concepte de rutina és fonarnen-
tal. La rutina és Ia forma predominant de l'activitat social
diana, es allO que es fa habitualment, a mig camI
entre Ia inconsciència i el control reflexiu de l'acció
per part dels individus (1984, xxiii) i, d'aquI que Ia majo-
na de pràctiques diaries no estan motivades directa-
ment (1984, 281).
En aquest sentit, Bourdieu (1991, 169-170) també es
planteja una concepció semblant quan defineix l'habi-
tus corn a Ia vegada, el principi generador de pràcti-
ques objectivament enclassables i el sistema d'enclas-
sament (principium divisionis) d 'aquestes pràctiques.
Es en Ia relaciO entre les dues capacitats que definei-
xen l'habitus on es constitueix el mon social represen-
tat, és a dir, l'espai dels estils de vida." La diferència,
enriquidora, amb Giddens es l'èmfasi donat a l'espai
social. Els habitus son generadors de pràctiques que
permeten concebre els diversos posicionaments socials
en l'espai, i reflecteixen no només I'esforç dels indivi-
dus per produir i mantenir les estructures socials, sinó
també les formes de resistència als canvis i, per tant,
els conflictes d'interessos que es generen entre els grups
socials.
Si be tant Bourdieu corn Giddens han desenvolupat les
seves teories socials tenint corn a referència societats
contemporànies, els conceptes que proposen sOn
essencials per assolir una millor comprensiO de les res-
tes arqueolOgiques i, per tant, per entendre rnillor els
grups socials del passat. Un estudi de Ia diversitat dels
hab/tus o rutines expressada en les disposicions dels
materials arqueologics permet identificar Ia dinàrnica
dels grups domestics, és a dir, Ia manera en què van
incidir en els canvis globals de tota Ia societat.
AixI, aquesta nova percepció perrnet concebre les dis-
posicions dels objectes materials corn a espais socials,
corn Ia manifestaciá dels diversos interessos entre els
grups socials. L'espai social dels grups domestics ha
de ser estudiat en relació a altres espais socials i, per
tant, les restes arqueolôgiques sovint titllades d'estàti-
ques i hornogènies en els àrnbits domestics deixen
de tenir sentit.
Un dels primers exernples d'aquest tipus d'anàlisi ha
estat l'estudi etnografic de Linda W. Donley-Reid (1982)
sobre les formes de vida dels swahili de l'ilIa de Lamu,
a Ia costa nord de Kenya. L'autora desenvolupa un
estudi de corn els diferents posicionaments individuals
o col.lectius de les families wa-ungwana dels segles
XVIII i XIX s'expressen en les disposicions materials
dels espais domestics. Les cases reflecteixen els con-
flictes d'interès entre els individus, sobretot els con-
flictes entre gèneres, que utilitzaven habitualrnent
aquests espais (esclaus, comerciants i Ia farnIlia prO-
piament dita), i Ia seva relaciO amb les estructures de
poder dominants a Ia societat swahili. Aquestes rela-
cions i conflictes es percebien en Ia distribució i deco-
ració de cada espai, en Ia disposiciO de certs objectes
(marcadors simbôlics) i en els usos habituals de cada
habitació. La repetició de los activitats en els diferents
espais i els marcadors simbOlics de cada habitació,
juntament amb un ritual que incorporava pintures cor-
porals i cançons explicatives, constitulen Ia base de
I'aprenentatge de les normes i habits per als subadults
d'aquests grups socials.
L'espai viscut d'un grup domestic s'entén, doncs, corn
una manifestaciO material de les preses de posiciO indi-
viduals i collectives, una manifestació de l'acciO
condicionada i transformadora. Des d'una perspectiva
d'anàlisi arqueolOgica, aquesta rnanifestaciO material
té Ia seva expresslO en les restes materials conserva-
des i en Ia seva distribuciO. Els/Ies arquealegs/Iogues
estan cada vegada més d'acord que es percepcions
que tenien els individus del passat de Ia seva prOpia
realitat i del seu entorn social, aixI corn les modifica-
cions que han sofert a tnavés del temps i de I'espai,
estan reflectides en el negistre arqueolOgic. Aquest
fet relativitza Ia gran irnportància de Ia cultura mate-
rial i Ia seva disposiclO en I'espai corn a medi a través
del qual les relacions dels individus es produeixen i
neprodueixen, a Ia vegada que gula, nestringeix i con-
diciona les accions dels individus. Aixô mostra les pos-
sibilitats explicatives de Ia cultura material, ja que és el
reflex d'una nelaciO de diàleg entre aquesta cultura i
l'individu, transformant-se rnCituament per Ia interac-
ciO d'un arnb I'altre. En aquest sentit, cal entendre lob-
jecte arnpliarnent, és a dir, tenint en compte Ia vaniabi-
litat del context de l'acciO domèstica sense restriccions
de temps i espai.
El nivell d'analisi del grup domestic fonca a un neplan-
tejament del concepte de temps en arqueologia, igual
corn ha succelt amb el concepte d'espai. Ho farem
essencialment des de dues vessants: el ternps des
d'una penspectiva de les dinamiques socials i econO-
miques a Ilarg terrnini (el temps passat des del present)
i el temps quotidia o de les practiques diaries (el ternps
del passat).
El replantejament del concepte temps en anqueologia
ha estat forcat a partir de les critiques que s'han for-
mulat des de plantejaments feministes i postproces-
suals, basicament. En primer Iloc, s'ha observat que els
artefactes utilitzats per definir les diferents etapes dels
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periodes prehistOrics sovint son utilitzats o fets pels
homes, realment o suposada. en segon hoc, s'ha
utilitzat bàsicament un concepte de temps absolut (uni-
direcdonal, lineal, acurnulatiu) per explicar el canvi histô-
nc. En canvi s'ha menystingut el concepte de temps
ciclic i discontinu, no acurnulatiu (Picazo 1997, 64-65).
Quant a a primera observació, referent a lOs dante-
factes masculins, s'ha utihitzat per limitar etapes d'evo-
luciO cultural i tècnica de Ia hurnanitat. Cal remarcar que
les activitats de mantenirnent que fan els grups domes-
tics tenen un ritme de canvi diferent al que s'ha plan-
tejat comunament o, en tot cas, s'haurien d'analitzar
tenint en compte el ritme dels processos de treball que
es desenvolupen entorn a Ia vida quotidiana. En
general, el canvi tecnolôgic dels estris relacionats amb
activitats domestiques sol ser més "conservador", en
el sentit que estan molt ben adaptades a les necessi-
tats del grup. Per tant, podniem considerar que tenen
un ritme evolutiu diferent, quo tenen una evoluciO tec-
nologica lenta I que els canvis que sofreixen al llarg
del temps (tant en Ia forma corn es fan corn en a seva
expressiO material) sOn pocs i lents. Tanmateix, aixO no
implica que els canvis en els grups domestics tinguin
també el mateix ritrne, és a dir, les transforrnacions
socials poden ocOrrer independentment del canvi tec-
nologic. Per tant, ha introducció d'objectes associats
a les activitats domestiques corn a rnarcadors de canvi
232 tecnologic en els perlodes prehistOrics establerts porta
al replantejament dels processos histôrics a llarg ter-
rnini i a ha creaciO, si escau, de perioditzacions no
androcèntriques i rnés ajustades a a globalitat dels
grups socials.
Un exernple podria trobar-se en una eina molt comuna
en tots els jaciments prehistOrics i protohistOrics de
Catalunya, des del neolItic antic fins al peniode ibèric
pie, que sOn els rnolins barquiformes. Els canvis que
aquesta eina ha sofert durant més de tres mih.lennis son
pocs, i afecten a Ia soya grandària, perô en essència,
l'eina és Ia rnateixa des dels primers moments d'e-
xistència fins a Ia iberització, quan s'introdueixen els
rnolins rotatoris. L'exemple dels molins ens introdueix,
en general, a l'evoluciO del mon agrIcola, sovint titllat
per molts investigadors de tradicional i conservador. Un
esquerna evolutiu que prengués corn a referència tot
un estil de vida (agricoha-rarnader), i no una eina o mate-
na prirnera en concret, podria irnplicar unes etapes cro-
nolOgiques rnés Ilargues, on els canvis majoritàriarnent
no serien marcats i bruscs, sinO progressius i lents.
Per altra banda, una intensificació de les tasques yin-
culades a l'àrnbit domestic, i en referència al mon agni-
cola, Ia transformaciO cerealIstica o el processament
dels cereals, aixi corn d'altres tasques corn l'ehabora-
ciO dels teixits sense innovacions tecnologiques mci-
deixen tarnbé en els canvis marcats i bruscs. Alguns
estudis de societats prehispaniques (Brumfiel 1991),
per exemple, demostren corn els canvis politics Iligats
a una centralitzaciO del poder han estat molt vinculats
a un control sobre aquelles tasques i a una intensifi-
caciO de Ia seva producciO, efectuada sempre per los
dones, el fruit de les quals està dirigit a les elits politi-
ques. A Ia vegada, aquest control i aquesta intensifica-
ciO de Ia producció domèstica té repercussions dares
en Ia redistribució del ternps i espai de les activitats
de manteniment dedicades al propi grup, cosa que es
ressegueix, per exemple, en els canvis en Ia dieta ali-
mentària.
En un altre àmbit, el dels grups domestics i les seves
pràctiques quotidianes, plantejern el concepte de ternps
des d'una perspectiva molt poc contemplada en arque-
ologia. Corn assenyala M. Picazo (1997), les activitats
de manteniment tenen un temps ciclic i flexible que
no ha estat rnai utihitzat per estudiar els processos histO-
nics. Sovint no s'ha considenat corn a temps social i per
aixO s'ha considerat ahistOnic (Picazo 1997, 65). La raO
bàsica per Ia qual no s'ha considerat corn a histOric el
temps ciclic és ha seva associaciO al mOn natural, al qual
també ha estat associada Ia dona. L'associaciO dona-
natura, el discurs del "natural" (naturalitzar el rol social
de los dones), es un dels aprionisrnes rnés evidenciats
per Ia historiografia fern inista, perquè implica el des-
cartarnent d'entrada de l'estudi i anàhisi de Ia dona i los
seves activitats en considerar-se "natural" i, pen tant,
exempt d'explicaciO teOrica-rnetodolOgica. Aquest apnio-
risrne condiciona tots els plantejarnents teônics dols
investigadons socials en tots 015 nivells d'anOlisi, tant en
el moment d'afrontar arnb les dades a estudiar corn en
les conclusions.
Tanmateix, el temps cIclic és el que regia Ia vida quo-
tidiana dols grups del passat i també d'algunos socie-
tats actuals no occidentals. Els grups que tenen una
base econOrnica agrIcola i ramadera tenen corn a uni-
tat de tomps, especialment, el cicle, ja sigui vital, anual,
estacional o diari. Aquests cicles estan integnats dins
del funcionarnent i I'onganitzaciO dels gnups, de manera
que una activitat o treball pot estar immensa dins de tots
aquests cicles.
El nostre objecte de recenca se contra en els grups
domestics i en les seves activitats, especialrnent los
activitats de manteniment del grup. Per tant, aquest
enfocament requereix una conceptualitzaciO do Ia seva
tomporalitat que s'alhunya do les visions generals i
androcèntriquos. Aquest ternps estaria més proper al
ternps "substantiu", el do los vivéncies, en contrapo-
siciO al temps "abstracte", el de les narratives histôri-
ques (Shanks/TilIey 1987), o al ternps "rnundO", en con-
traposiciO al temps "ritual" (Bradley 1991). Ja horn vist
quo eI concepte de quotidianeltat, nutina i habit sOn
claus a aquest nivoll d'anàlisi. Per tant, el ritrne tempo-
ral adequat per a aquestes activitats haunia do son també
quotidia, habitual i rutinari. La conceptualitzaciO del
ternps en terrnes cIclics vitals, anuals, estacionals I dia-
ris és ha quo pot estan més relacionada arnb 'organit-
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zació de les activitats de sosteniment cura dels grups
domestics, perquè s'ha vist que en cultures tradicio-
nals, antigues o modernes, los tomporalitats de les acti-
vitats socials han estat expressades predominantment
en termes cIclics (Goody 1971; Giddens 1979, 201 -5).
Malgrat aixO, el temps cfclic i discontinu, no acumula-
tiu, no s'ha utilitzat per estudiar els processos histôrics.
D'altra banda, l'anàlisi concreta de les activitats de man-
tenimont ha de tenir en compte que, per Ia seva natura,
aquestes activitats roquereixen que els membres del
grup domestic que les practiquen tinguin disponibilitat
i flexibilitat de temps (un tern ps fragmentat i dispers).
Moltos vegades, certs individus dols grups domestics
han de respondre a demandes d'intoracciá imme-
diata per part d'altres membres dels grups domestics
(Rosaldo 1974, 28 i 34). Son demandes no previsibles,
que no s'ernmarquen dins dels cicles vitals o dins de
les activitats diaries.
En termes arqueolàgics, Ia lectura do les dades en base
a aquestes diverses temporalitats de l'acció humana
serà molt més extensa que les lectures linoals perquè
s'introdueix Ia dinàmica de les accions, que permet
observar els processos dins Ia seva globalitat. Per exem-
pIe, en el procés de transformaciá dels alimonts caldria
tenir en compte, dins dun ritme ciclic determinat, que
les variacions de les dietes no només s'oxpliquen per
canvis economics sinó per canvis estacionals. Un
jaciment arqueolOgic que presenti una dieta rnés corn-
pleta en proteInes animals, restes faunistiques vincula-
des a Ia cacera, no implica un dosequilibri en altres apor-
tacions proteIniques, sinó quo podria explicar-se pel
caràcter estacional de l'assontament (Martinez 1997,
28-9).
Per tot aixô, no és ahistOric, i el considerem corn a deter-
minant per assolir un coneixement en termes histOrics
lineals.
ARQUEOLOGIA DELS GRUPS DOMESTICS
En arqueologia, corn en altres ciències socials, els plan-
tejaments tèorics han anat variant amb los preocupa-
cions de cada generació, do cada investigador/a, i s'han
anat proposant noves preguntes al registre arqueolO-
gic millorant o augmentant els seus nivells do factibili-
tat. Els mètodes i el grau d'exigència en Ia recollida
do les dades on los excavacions arqueologiques han
estat cada vegada més sistemàtics, i s'ha procurat un
rogistro exhaustlu i detallat do Ia cultura material, cosa
que ha implicat un augment progrossiu do Ia inforrna-
do sobre los cultures del passat i implIcitamont sobre
el mon domestic on general (Pons 1984; Bolarto 1987;
AADD 1989; AADD 1994b).
PerO, tot i els avenços en los formes de registrar i inter-
protar Ia cultura material, hem vist corn el grup domes-
tic s'ha mantingut en certa mesura al marge do los dis-
cussions intorprotatives en considorar-so corn un con-
junt do variables amb caracterIstiquos immutables i està-
tiques en el temps. Els espais viscuts s'han identifi-
cat, en Ia majoria dels casoS, amb grups quo mante-
nen unes relacions socials homogènies i que perdu-
ren do forma ostàtica al Ilarg do los diverses transfor-
macions socials i econOrniques que es produoixon en
ol conjunt do Ia sociotat. D'aquosta manera, los
dades ornpIriques d'aquests espais no han estat into-
rrogades per oxplicar-so quines eren los activitats de
mantenirnent i los seves pràctiques de relació social, ni
tampoc en quina mesura van incidir en los transforma-
cions socials i econOmiques do Ia societat en quo vivion.
Ja hem vist al llarg d'aquest article quo, per apropar-
nos a l'ostudi dels grups domestics, i de qualsovol inter-
pretació del passat, és necessari tenir on compte Ia rovi-
sio crItica plantojada per les darroros tendencies toOri-
ques. Perô aquests apropaments, que neguen Ia visiá
estàtica do Ia dinàrnica social i defensen Ia necossitat
de considerar en tot estudi Ia capacitat dels éssers
humans d'analitzar los situacions en que os troben
immersos, i transformar, a través do los soves activitats,
les condicions do Ia seva prOpia oxistència (Shanks /
Tilley 1982), no han considorat quo les activitats de man-
tenimont constitueixen una activitat pràctica mitjançant
Ia qual els individus transforrnen el mon. Molts dels
darrors treballs (Bailey 1990; HilIer/Hanson 1984; San-
ders 1991; Parker Pearson/Richards 1994) sobre lém-
bit domestic s'han orientat a establir rolacions entre els
aspectes formals o arquitectOnics do Ia casa que s'es-
devenen en una sequencia temporal diferent a Ia do los
activitats de mantoniment, i s'han contrat més a analit-
zar ols aspectos no rutinaris, ignorant los activitats
desenvolupades en el sou interior, que tenon divorsos
temporalitats. Per tant, s'han centrat més en los dine-
miquos lineals, a Ilarg tormini.
En tot cas, aquostos noves concepcions toOriquos han
permes I'ampliació do los variables a analitzar (Ilumino-
sitat, patrons do moviment, visibilitat, disténcies,
entre altres) do Ia cultura material vinculada a I'émbit
domestic, proporcionant indirectament o directa més
informació sobre els aspectes formals do Ia quotidia-
neltat en el passat i, on alguns casos, les seves vincu-
lacions amb aspectos econOmics, politics i simbOlics
dels grups socials, demostrant Ia soya indissociabilitat
dels procossos globals de Ia societat.
El cas d'Ian Hodder (1990) és ospocialmont significatiu
per iI.Iustrar corn les dades referents a I'àmbit domes-
tic, quo existoixen en el registre arquoolOgic, on aquost
cas del noolitic al sud-est d'Europa, son utilitzades i
explicitados com a objectes significatius sirnbOlicament
dins dunes estructuros mnornOniques o rnetàfores opo-
sades (domus / agrios / foris), quo sorvoixon per res-
pondre a questions relacionades amb les ostructures
de podor en los quals s'integron els grups domestics.
A partir dels canvis obsorvats en Ia forma, disposiciO i
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decoració d'aquests objectes i estructures domèsti-
ques (forns, fosses, vasos ceramics, figuretes femeni-
nes, masculines I d'animals, restes de fauna, enterra-
ments), que indiquen transformacions en es estructu-
res simboliques i de poder, explica les formes en què
els individus conceben les relacions socials dominants
de Ia societat en què viuen les seves transforma-
cions al llarg del temps (des del NeolItic Antic fins al Cal-
coiltic); transformacions que també es manifesten, en
darrera instància, en Ia ubicació, distribució I forma dels
assentaments i necrOpolis neolItics.
Ara be, voldrIem assenyalar Ia irnportància dels
estudis sobre el gènere que s'han i s'estan desenvo-
lupant, perquè és dins d'aquest marc teOric i meto-
dologic on Iôgicament s'han aconseguit més avenços
en relació als grups domestics especificament a les
activitats de manteniment i a les dones en general.
Alguns d'aquests estudis proporcionen l'evidència de
Ia possibilitat de dur a terme anàlisis serioses i rigo-
roses sobre les activitats de manteniment, en el con-
text dels grups domestics, i les seves relacions amb
Ia societat en general.
Diversos treballs, recollits principalment en compila-
cions temàtiques (J. Gero/M.W.Conkey 1991; Oh. CIa-
assen 1992; Wright 1996), enfoquen es seves inves-
tigacions cap a aspectes que afecten directament els
grups domestics i les activitats de manteniment.
234 Algunes d'aquestes anàlisis se centren en a dimensió
politica que té Ia producció dels aliments (solids i liquids),
ja que Ia capacitat dels grups domestics en societats
inques (Hastorf 1991)0 asteques (Brumfiel 1991) és cr1-
tica per a l'acompliment de Ia seves obligacions tn-
butàries amb les elits polItiques. D'altres anàlisis se cen-
tren en el grup domestic com a Iloc on es produeix l'es-
pecialitzaciO artesanal: molts membres del grup domes-
tic tenen assignats treballs especIfics en els processos
productius, corn, per exemple, Ia producció ceràmica
en jacirnents prehistOrics corn Mehrgarh (Pakistan)
(Wright 1991) i a producció tèxtil al periode d'Ur III
(Mesopotàmia) (Wright 1996).
En concret, Ia recerca de Christine A. Hastorf (1 991) uti-
litza dues vies d'anàlisi. La primera estudia les distri-
bucions de les restes carpolôgiques dels contextos resi-
dencials i de les necrôpolis en l'àrea prehispànica sausa
dels Andes Centrals. Es basa en Ia prernissa que Ia dis-
tribució espacial de les restes d'aliments descriu aspec-
tes de les relacions socials dins Ia casa. Aixi, explora
els rols de les dones i els homes sausa durant Ia fase
preincaicaWanka II (AD 1300-1460) i lafase post-incaica
Wanka III (AD 1460-1 532), i nota una distribuciá rnes
restringida de les restes de plantes una frequencia crei-
xent del blat en el conjunt de Wanka Ill en comparació
a Ia fase anterior. A partir d'aqui suggereix que hi podria
haver hagut "una circumscripció creixent de les activi-
tats femenines en Ia fase inca de Ia vida sausa" i una
possible "intensificaciO del treball fernenI de proces-
sament, que representa un augment del treball de les
dones per suportar activitats sociopolltiques" (1991,
148) que estan dominades pels homes.
La segona via d'analisi d'aquesta autora considera
corn l'acces diferencial a certs aliments pot significar
diferents posicions socials per a homes i dones.
Aquesta anàlisi esta basada en Ia investigaciô de
es restes humanes de les necrOpolis de Wanka Ill
Wanka III. Segons Christine Hastorf, no hi ha evidèn-
cies per a un consum diferencial d'aliments vegetals
entre homes i dones de Ia fase Wanka II, perO hi ha
marcades diferències entre els sexes amb Ia mostra
de Wanka Ill. També hi ha indicis que els homes con-
sumien més quantitat de cam. Hastorf conclou que
mentre que les dones sausa estaven treballant molt
durament en Ia prod ucció de cereals durant Ia fase
Wanka Ill aparentment no accedien al seu consum
"politic".
En definitiva, en aquest estudi s'observa que el pro-
cessament dels aliments no és només una necessitat
nutricional sinó que també expressa les relacions socials,
politiques I econOmiques de Ia societat en què vivien.
L'habilitat o capacitat de produir menjar I beguda carre-
gava amb les obligacions de Ia societat, amb el pes dels
tributs o banquets rituals establerts pels IIders poli-
tics. La intensificació en el procés dels aIlments i I'ac-
cés diferencial al seu consum es vincula amb les trans-
formacions socials I econômiques imposades pels
inques.
L'exemple de C. Hastorf i altres autores il.Iustra Ia natura
de les relacions dels grups domestics I de Ia societat
en general. Aquestes relacions son sempre interacti-
yes: el que succeix en els macroprocessos (societat)
afecta els grups domestics, i a Ia inversa. El reconeixe-
ment del grup domestic com a estructura variable
implica que és tant un resultat corn una forma de cana-
litzar els processos socials i economics amplis. Les rela-
cions I accions domestiques definides corn a aIIO que
passa entorn a Ies cases es considerem d'un ampli sig-
nificat politic i econOmic I, com hem assenyalat en la-
partat sobre I'espai viscut, no estan aillades de Ia socie-
tat corn un tot, ni reaccionen passivament als canvis
imposats des de 'exterior. La vida domèstica no esta
alllada per l'esfera social mOs ampla sinO que les rela-
cions socials i Ia seva transmissió tenen hoc en un mon
constrult socialment (Bourdieu 1977, citat a Yanagisako
i Collier 1989, 29).
Aixi, doncs, I'anàhisi de Ia vida quotidiana, el dia a dia
en el registne arqueologic, és clau per descobrir les nela-
dons I els confhictes socials. Es en I'espai social del grup
domestic on es reflecteixen millor els canvis en els
macroprocessos, on els confhictes que generen aquests
canvis es poden resseguir millor. El grup domestic no
Os estatic i pot no sen estable; pot patir transformacions
perquè no es troba alilat, sinó que està totalment con-
textuahitzat.
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